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RESUMEN 
 
La Organización mundial de la salud, señala que las enfermedades diarreicas agudas (EDAS) son 
la segunda causa de muerte de infantes, y considerando que el bienestar y la calidad de vida de 
estos dependen de las decisiones de sus padres y del entorno familiar se formuló como problema 
de investigación: ¿Cuál es la  influencia del programa educativo en el nivel de conocimientos sobre 
EDAS de infantes en las madres del vaso de leche “Milagro de Dios”. José Leonardo Ortiz. 2012?, 
permitiendo incrementar los conocimientos sobre las EDAS para un mejor manejo y prevención. Se 
planteó como Hipótesis: la aplicación del Programa Educativo influye significativamente en el nivel 
de conocimientos sobre EDAS de infantes en las madres del vaso de leche “Milagro de Dios”. El 
objetivo fue determinar la influencia del Programa Educativo en el nivel de conocimientos sobre 
EDAS de infantes en las madres del Vaso de Leche “Milagro de Dios”. La investigación es 
cuantitativa, de diseño pre experimental. La población muestral fue 33 madres. Se utilizó para 
recolección de datos un pre/post test, con una fiabilidad de 0,927. Se tuvo como resultados: en el 
pre test el 93.9% nivel de conocimiento deficiente y en el pos test el 100% bueno. Por lo que se 
concluye que la aplicación del Programa Educativo influyó significativamente en el nivel de 
conocimientos sobre EDAS de infantes en las madres del vaso de leche “Milagro de Dios”, 
recomendándose implementar programas educativos para la prevención de enfermedades con 
mayor incidencia en los infantes.  
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ABSTRACT 
 
There are 13 million of children who die worldwide each year from acute diarrheal diseases 
(EDAS). In Lambayeque, in the health post from Culpón from José Leonardo Ortiz, reported 98 
cases of EDAS, so the problem was formulated: What is the influence of the educational program 
at the level of knowledge about EDAS mothers of infants in the glass of milk "Miracle of God" 
district of José Leonardo Ortiz. 2012?. This research has improved the level of knowledge about 
the EDAS in infants. the hypothesis was: the application of Education Program significantly 
influences the level of knowledge about EDAS mother’s infants in the milk’s glass "Milagro de 
Dios". The objective was to determine the influence of the educational program at the level of 
knowledge about mother’s infants in the milk’s glass "Milagro de Dios".  Research is quantitative 
with pre-experimental design. The sample population was 33 mothers. Was used for data 
collection a pre /post test. The test had a reliability of 0.927. It resulted in: in the pre test the 93.9% 
level of knowledge poor and in post test 100% good level. It is concluded that the implementation 
of the Educational Program significantly influenced the level of knowledge about EDAS mother’s 
infants in the milk’s glass "Milagro de Dios", recommend implementing educational programs for 
the prevention of diseases with the highest incidence in infants. 
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